













Tävlingarnas ledare: Ev. luutn. Stackelberg





































































Trafik och ordning: Isänn. Soinio
Osanottajat — Deltagare





































































































































































































































































Oiva . Osmokorpi Valtio
Lauantaina 15. 5. 37. Lördag
klo 8.00 kl.
1. Kenttäkilpailun kouluratsastus — Fälttävl. Prisridning.
N:o Hev. — Hast. Rats. — Rytt. Si)a — Plats
1. Ferro Luutn. Gripenberg
3. Bacchus » Walldén —.
4. livo Luutn. Luntinen ...
5. Istwån » Rönnqvist
2. Kouluratsastus hepppo A. — Prisridning lättare A.
2. Hilpas R. vänr. H. Reis
3. Kouluratsastus, puolivaikea. — Prisridning, medelsvår.
2. Don José » Lavonius
3. Volker Rva Strandell -
4. Artturi Luutn. Y. Btitzow
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Hevonen — Häst Ratsastaja — Ryttare Omistaja — Ägare "SSktabJ*
Pyry P. V. B. Fazer Rats. opisto SKS
Tom P.V. T.Elfving Mets. hoit. Blumenthal T. R.
Tuuli S:nen V. Noschis L. Noschis S. K. S.
Senior P. V Y. Biltzow Kad. Sahramaa H. K.
Ulla P.V. J. Kivikari Valtio S. K S.
Uolevi P. V. T, Elfving T. Elfving T. R.
Viksu S:nen Kauhanen Valtio Rv. A.U.K.
Volker P. V. A. Strandell A. Strandell S. K. S.
Yppö S:nen Salmela Valtio U. R. R
Ympyrä S:nen Skarp Valtio U. R. R.
Eila S:nen Estola Valtio R. R.
2. Immo Ratsum. Ehrnrooth ...
N:o Hev. - Hast. Rats, — Rytt. Slja - Plats
1. likka Kapt. Kivikari
3. Volker Rva Strandell
4. Senior Luutn. Y. Btitzow
N:o Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sila -- Plats
1. Carmenta Rva Gerhardi
5. Eichhorn Maj. v. Essen '..
klo 18.00 kl.
4. Esteratsastus, helppo. — Prishoppning, lättare.
N:o Hev. — Hast. Rats. - Rytt. Sija — Plats
1. Cleo Neiti Gerhardi
2. Kiri Neiti Reinius
3. Druidor Hra Dahlström
4. Meno Ratsum. Ehrnrooth ...
5. Hilsu Luutn. Leppänen
6. liro » Haavisto
7. Desert Guide ...... Rva Gerhardi
8. Don Juan Hra Elfving
9. Aida Yliopp. Lavonius
10. Johannniter Rva Helander
11. Heila » Hannula
12. Donnerwetter » Huber
13. Lady Sprig Hra Elfving
14. Kyrö Hra Koskimies
15. Hiili Kapt. Pakarinen
16. Camilla Rva Nevalainen
17. Hermes Neiti Dahlström
18. Tom Hra Elfving
19. Pyry » Pettilä
20. Senior Luutn. Btitzow _-
21. Anita Joht. Strandell
22. Eila El.lääk.maj. Estola ...
5. Viestiesteratsastus aliup. — Stafettprishoppning för underbefäl.
N:o Seura — Förening Sija — Plats
1. Helsingin Poliisilaitos
2. U. R. R.
3. H. R. R.
4. Rv. A. U. K.
6. Esteratsastus junioreille, — Prishoppning för juniorer.
N:o Hev. - Häst. Rats. — Rytt. Sija — Plats
1. Cleo Nti Gerhardi
2. Avu Nti Alanco
3. Mira » Kihlström
4. Tuuli Hra Noschis ....
5. Cagajan Nti Lönnqvist
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OHJELMA
Lauantaina 15. 5. 37.
Klo 8.00 Stadionin Rats. kentällä.
1. Kenttäkilpailun kouluratsastus
2. Kouluratsastus, helppo A.
3. Kouluratsastus, puolivaikea.




Sunnuntaina 16. 5. 37.
Klo 8 Talin laukkaradalla.
7. Kenttäkilpailun maastoratsastus.
Klo 14.00 Stadionin Rats. kentällä.
8. Esteratsastus, puolivaikea.
9. Esteratsastus alipäällystölle.
Maanantaina 17. 5. 37.










10. Viestiesteratsastus upseereille ja ratsastusseurojen jäsenille.
Kameralla






Lördagen den 15. 5. 37.














Söndagen den 16. 5. 37.
Kl. 8.00 på Tali Galoppbana.
7. Fälttävl. terrängridning.





Stafettprishoppning för officerare och mcdl. av ridkl.10.
Måndagen den 17. 5. 37.











Sivistynyt mies hoitaa ulkoasuaan
Käyttäkää SALON PARIS'in herraosastolla saatavaa ajanmukaista ihon
Erik. saamme mainita UUDENAIKAISTA HIUSTEN HOITOA.
Tilauksia vastaanotetaan puh. 32 147.
ja hiusten sekä käsien ja jalkojen hoitoa.
Gentlemannen vårdar sitt yttre
Anlita SALON PARIS herravdelning för rationell hud- och hårvård,
manicure och pedicure.
Speciellt få vi framhålla vår MODERNA HÅRVÅRD.




6. Färjestaden IV .. Nti Castren
7. Pyry » Fazer
8. Leija Hra Tikkanen
10. Daisy Nti Voss
Sunnuntaina 16. 5. 37. Söndag
klo 8.00 kl.
7. Kenttäkilpailun maastoratsastus. — Fälttävl terrängridning
N:o Hev. - Hast. Rats. — Rytt. Sija - Plats
1. Ferro Luutn. Gripenderg . .
2. Immo Ratsum. Ehrnrooth . .
3. Bacchus » Walldén
4. livo Luutn. Luntinen
5. Istwån » Rönnqvist
klo 14.00 kl.
8. Esteratsastus, puolivaikea. — Prishoppning, medelsvår.
N:o Hev. — Häst. Rats. - Rytt. Sija — Plats
1. Desert Guide Rva Gerhardi
2. Anita Hra Strandell
5. Uolevi Hra Elfving
7. Carmenta Rva Gerhardi ,
8. Javisst Yliopp. Lavonius
10. livo Luutn. Haavisto
9. Donnerwetter Rva Huber
11. Caballero Ratsum. Bäckman
13. Lady Sprig Hra Elfving
14. Jeannette Rva Huber
9. Esteratsastus alipäällyst. — Prishoppning för underbefäl.
2. Mainos » Kairanto
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9. Diana » Salvén
3. Ulla Kapt. Kivikari
4. Druidor Hra Dahlström
6. Hilsu Luutn. Leppänen
12. Heila Rva Hannula
N:o Hev. - Hast. Rats. - Rytt. Sija — Plats
1. Loiste Konst. Ylitalo
3. Lieksa » Norovirta ...
4. Esko Kers. Helkilinna ....
5. Hamppari Kers. Laitinen
6. Kanto » Tuppura —-
7. Kara R. vääp. Haanpää ..
8. Kasu Ylikers. Muttonen ..
9. Lippu » Partanen ....
10. Nokka » Kanerva ....
11. Oiva Kers. Helin
12. Helu R. vääp. Osmokorpi. .
13. Yppö Kers. Salmela
14. Ympyrä >> Skarp
15. Ensio Ylikers. Heiskelä
16. Ervo >> Nyyssönen..
17. Viksu R. vääp. Kauhanen
18. Haka Ylikers. Simiö
10. Viestiesteratsastus. — Stafettprishoppning.





S, K. S. »
H. R. »
Maanantaina 17. 5. 37. Måndag
klo 13.00 kl.
11. Kouluratsastus, vaikea. — Prisridning, svårare.
N:o Hev, — Häst. Rats. — Rytt, Sija — Plats
1. Artturi Luutn. Y. Biitsow. ...
12. Kenttäkilpailun esteratsastus. — Felttävl. prishoppning.
N:o Hev. - Häst. Rats. — Rytt. Sija - Plats
1. Ferro Luutn. Gripenberg ...
2. Immo Ratsum. Ehrnrooth ...
3. Bacchus » Walldén
5. Istwån » Rönnqvist
4. livo Luutn. Luntinen
13. Esteratsastus, vaikea. — Prishoppning, svårare.
N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt. Sija - Plats
1. liro Luutn. Haavisto ....
2. Caballero Ratsum. Bäckman -
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3. Javisst Yliopp. Lavonius ...
4. Uolevi Hra Elfving
14. Viestiesteratsastus junior. — Stafettprishoppning för junior.
N:o Hev. - Häst. Rats. — Rytt. Sija - Plats
1. S. K. S. joukkue
2. H. R. joukkue
15. Metsästysesteratsastus B. aliup.
Jaktprishoppning B. förunderbef.
N:o Hev. — Häst. Rats. — Rytt. Sija - Plats
1. Loiste Konst. Ylitalo
2. Mainos » Kairanto
3- Lieksa » Norovirta ....
4. Ensio Ylikers. Heiskelä ....
5. Ervo » Nyyssönen . —
6. Hamppari Kers. Laitinen
7. Kanto » Tuppura
8. Kara R. vääp. Haanpää ..
9. Kasu Ylikers. Muttonen
10. Lippu >> Partinen
11. Nokka » Kanerva ....
12. Oiva Kers. Helin
13. Viksu R. vääp. Kauhanen ..
14. Yppö Kers. Salmela ....
15. Ympyrä » Skarp
16. Helu R. vääp. Osmokorpi..
17. Haka Ylikers. Simiö
18. Esko Kers. Helkilinna
Palkintojen jako Prisutdelning
kilpailupaikalla kunkin på platsen efter varje
kilpailulajin jälkeen. tävling.
Illanvietto Slutfest
rav. Alppilassa klo 20.00. å rest. Alphyddan
Puku vapaa. kl. 20.00. Kostym, fri.
Jälki-ilmoittautumisia.
Efteranmälningar.
5. Viestiesteratsastus. aliup. — Stafettprishoppning för underbefäl.
NiO Seura — Förening Sija — Plats
5. K. T. R. I. joukk.
9. Esteratsastus alipäällyst. — Prishoppning för underbefäl.
N:o Hev. - Häst. Rats. — Rytt. Sija — Plats
19. Jaska Vääp. Toivainen
20. Imanti Ylikers. Hietanen •• ••
21. Jäävi » Tuominen ••
22. livari Kers. Ikonen
15. Metsästysesteratsastus B. aliups.
Jaktprishoppning B. för underbef.
Nio Hev. — Häst. Rats. — Rytt. Sija — Plats
19. livari Kers. Ikonen
20. Imanti Ylikers. Hietanen ■•••
21. Jäävi » Tuominen ••
22. Jaska Vääp. Toivonen

Yleisölle.
Sijoituksen estekilpailuissa määrää ensisijassa virhepisteitten
luku ja toisessa sijassa aika. Alla oleva esimerkki selvittää asian
parhaiten:
IP. virhepisteitä 0 aika 1.00.8
H » » 3 » 0.58.2
111 » » 3 » 0.59.3
Virhepisteitä annetaan seuraavasti:
kieltäytyminen tai radalta poikkeaminen 1 kert. 3 v.p.
» »» » 2»6»
» » » » 3 » kilp. kesk.
satulasta suistuminen 10 v.p.
kumoon ratsastaminen 6 »
esteen pudottaminen 4 »
kavion astuminen rajaviivan sisäpuolelle 4 »
väärä tie 3 »
radalta poistuminen kilp. kesk.
Till publiken.
I prishoppningarna är den ryttare, som erhåller minsta antal fel
segrare, följande är n:r. 2 o.s.v.
Vid lika antal fel fäller tiden utslaget, t. ex.
I Pris fel 0 tid 1.00.8
II » » 3 » 0.58.2
111 » »3 » 0.59.3
Fel sättes:





>> 3 » uteslutning
10 fel
» omkullridning 6 »
» nedslag 4 »
» tramp innanför demarkationslinjen 4 »
» fel väg 3 »





Hallituskatu 14 B - Puhelin 31 684
Palkinto ja Lahjaesineiksi
ovat sopivimpia taiteilija Ravander-Rauaksen erinomaiset kotieläinveistokset:
Kenraali Mannerheimin ratsu, hinta 500: —
Suomalainen ratsu » 500: —
Maa-Jussi » 500: —
Hirvas-Poro » 550: —
Yksinmyyjä: KOULUAITTA O.Y.
Helsinki, Kalevankatu 32
Ohjelma Smk. 2: — — Program Fmk 2i-
».
Helsinki 1937. Kirjapaino Oy, Valo
